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• Betreft complexe leertaken 
• Instructies moeten rekening houden met de capaciteit van het 
werkgeheugen. 




• instructie: minimaliseren extraneous load, germane load 
stimuleren. 
Motivatie
Self-Determination Theory: verschillende typen motivatie
Extrinsic Intrinsic
External Introjected Identified          Integrated Intrinsic
Regulation     Regulation Regulation Regulation Regulation
1                    1                        2         2                        2
1 Controlerende typen 2 Autonome typen
• Verschillende typen motivatie heben een vercshillend effect op leren.
• 3 psychologische basisbehoeften: competentie, verbondenheid en 
autonomie
Verschil Learner Control & Autonomie
Autonomie: lerende krijgt controle 
Bij learner control, krijgt de lerende ook controle
Maar: 
Autonomie en Learner control zitten op een ander
niveau van controle.
Learner control: controle over verschillende taakaspecten
Bij Autonomy ook over de hoeveelheid controle.
Doel Onderzoek
Onderzoeken wat de effecten zijn van autonomie bij het bestuderen 
van leermateriaal, op de motivatie, ervaren cognitieve belasting en 
leerresultaten van de leerling, rekening houdend met het voorkennis 










95 leerlingen van groep 7 (68 al afgesloten, 27 nog bezig)
Methode: Leeromgeving
Opgezet als een project over aardbevingen en vulkanen.
Korte essay vragen, die beantwoord moesten worden mbv 
videomateriaal.
In alle condities: 5-8 uur individueel met een digitale leeromgeving 
op een computer.
Materiaal afkomstg uit de Hypermedia leeromgeving ED*IT
ED*IT  is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
Teleac/NOT en Kennisnet Ict op School. Het bevat duizenden uren 







Algemeen leervermogen: door de scholen aangeleverde van het leerling-
en onderwijsvolgsysteem voor rekenen, spelling en begrijpend lezen
Methode: Procedure
Opdrachten
Lijst korte essay vragen 
Aan het einde van iedere vraag: 
Cognitieve belasing  dmv Mental effort rating scale




Mate van bevrediging van de psychologische basisbehoeften
1. Kennis test: feiten kennis, gesloten vragen (voortgangstoets). 
2. Diepte toets: begrip, open vragen.
Beide typen 1x direct na het project, en 1x drie maanden later. 
Methode
Log files
Alle  activitieten van de leerlingen binnen de leromgeving zijn gelogged. 
Welke filmpjes, volgorde, tijd per opdracht.
Verwachte resultaten
1. Alle leerlingen betere leerresultaten tonen, meer autonome typen
motivatie hebben en lagere cognitieve belasting ervaren in de 
autonome conditie vergeleken met de andere twee condities. 
2. Leerlingen met lage voorkennis, laag leervermogen en gestuurde 
houding ten opzichte van leren zullen betere leerresultaten leveren, 
meer autonome typen motivatie hebben en lagere cognitieve belasting 
ervaren in de fixed procedure conditie vergeleken met de learner
control conditie. 
3. Leerlingen met hoge voorkennis, hoog leervermogen en een autonome 
houding ten opzichte van leren zullen betere leerresultaten leveren, 
meer autonome typen motivatie hebben en lagere cognitieve belasting 
ervaren in de learner control conditie vergeleken met fixed procedure 
conditie.
Vragen of Opmerkingen?
Bedankt voor uw aandacht!
